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Статья посвящена вопросам мотивации и интеграции молодых ра-
ботников на промышленных предприятиях, а также их удовлетворен-
ности аспектами трудовой деятельности. Авторы, опираясь на работы
уральских ученых, анализируют результаты опроса 300 молодых работ-
ников предприятий Свердловской области.
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The article is devoted to motivation and integration of young workers
in industrial enterprises, as well as their satisfaction with aspects of the work.
The Authors, building on work of the Ural scientists analyze the results
of a survey of 300 young workers of enterprises of the Sverdlovsk region.
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В современных условиях предприятия нуждаются не только
в постоянном притоке новых молодых кадров, но и закреплении
их на своих рабочих местах. Будет ли молодой работник продол-
жать свою деятельность на конкретном предприятии? Ответ на этот
вопрос зависит от его удовлетворенности аспектами трудовой дея-
тельности и мотивации труда. Поскольку потенциальная текучесть
кадров является одним из факторов, определяющих экономическую
безопасность предприятий, то вопросы удовлетворенности трудом
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и мотивации трудовой деятельности особенно актуальны для та-
кой промышленной области, как Свердловская.
В последние годы появился ряд работ, в которых отражены ре-
зультаты исследований того или иного аспекта работы с молодежью
на предприятиях. В частности, рассматриваются вопросы развития
творческого потенциала молодежи в условиях ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и ОАО «СинТЗ» [4, с. 65–67], организационного
обеспечения работы с молодежью на предприятии [12, c. 289–292],
реализации мотивационных программ молодых специалистов
в ОАО «СинТЗ» [8, с. 225–226] и другие.
В ряде совместных публикаций значительное внимание уделе-
но рассмотрению креативного аспекта управления молодежным
коллективом на промышленном предприятии [3, с. 90–110], ста-
новлению субъектных качеств молодого работника [10, c. 47], а так-
же развитию коллективов промышленного предприятия в ходе со-
ревнования [13, с. 125–139]. Именно развитие субъектных качеств
личности молодежи необходимо в условиях инновационного сти-
ля жизни [2, c. 77–78]. Поскольку субъектные качества могут быть
использованы молодежью «как во благо», так и «во вред» обще-
ству, то большую роль приобретает воспитание молодежи в духе
солидарности на основе общечеловеческих и национальных ценно-
стей [1, с. 133]. Воспитание молодежи, формирование норм и пра-
вил поведения особенно актуальны в современных условиях глоба-
лизма, когда «техногенная цивилизация добивает себя окончатель-
но принципом капитала: максимум прибыли, минимум совести»
[9, c. 302]. «Нормы же регулируют поведение и деятельность под уг-
лом зрения должного» [6, с. 11], что особенно важно в период лич-
ностного и профессионального становления молодого человека
с целью повышения его конкурентоспособности и интеграции в ре-
альный сектор экономики.
Анализу положения молодежи в Свердловской области посвя-
щен ряд исследований уральских авторов. В последнем из них
(в 2014 г.) проведен анализ объективных показателей эффектив-
ности реализации молодежной политики в трудовых коллективах
промышленных предприятий. Итоги этого исследования свиде-
тельствуют о необходимости изучения субъективных показателей
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эффективности реализации молодежной политики на предприя-
тиях области, для чего необходимо проведение социологических
опросов среди молодых работников [5, с. 347].
Для выявления проблем реализации молодежной политики
на предприятиях Свердловской области по инициативе министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области силами кафедры «Организация работы с молодежью»
УрФУ опрошено 300 молодых работников на предприятиях в горо-
дах: Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест, Верхняя Пышма,
Качканар, Верхняя Салда и др.
В ходе исследования получены следующие результаты.
1. Мотивация трудовой деятельности молодых работников
на предприятии. С целью определения основных мотиваторов дея-
тельности на предприятии молодым работникам были предложе-
ны вопросы: 1) «Пожалуйста, определите свое отношение к пред-
приятию, на котором Вы работаете»; 2) «Если бы перед Вами сегод-
ня встала проблема выбора работы, то какими из перечисленных
ниже факторов Вы бы руководствовались? (отметьте не более трех,
наиболее важных)».
Результаты ответов молодых работников показали, что боль-
шинство (62,3 %) гордятся тем, что работают на своем предприя-
тии. Сравнительный анализ ответов на данный вопрос в зависимо-
сти от категории работников показал, что имеются значительные
различия в ответах рабочих, служащих, специалистов и руководи-
телей, у последних чувство гордости за предприятие больше разви-
то, нежели у других категорий работников. Среди тех молодых ра-
ботников, кто совмещает производственную деятельность с обще-
ственной, гордость от того, что они работают на своем предприятии,
развита сильнее, чем у тех, кто не занимается общественной дея-
тельностью (соответственно 67,9 % и 50,5 %). Причем «обществен-
ники» в два раза меньше указали на тот факт, что им «все равно,
где работать, лишь бы зарабатывать деньги» (соответственно 16,7 %
и 34,7 %). Если бы перед молодыми людьми сегодня встала про-
блема выбора работы, то они бы руководствовались, прежде всего,
возможностью получения достойной заработной платы (83,7 %),
гарантией стабильной работы (73,3 %) и возможностью сделать
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карьеру (38,3 %). Для молодых людей важны также возможность
повышения квалификации и разряда (22 %) и возможность полу-
чения социальных благ (18,7 %). Представляют интерес различия
в ответах молодых работников в зависимости от категории. Так,
для руководителей и служащих среди мотиваторов деятельности
на первом месте стоит «гарантия стабильной работы», а для рабо-
чих и специалистов – «получение достойной заработной платы».
«Занятия общественной деятельностью дают возможность в пол-
ной мере проявить себя как в производственной, так и обществен-
ной жизни предприятия», – отмечают 30,2 % респондентов, со-
вмещающих производственную деятельность и общественную.
2. Удовлетворенность молодых работников аспектами трудо-
вой деятельности. Удовлетворенность молодых работников аспек-
тами трудовой деятельности или своей работой в целом является
одним из субъективных факторов эффективности реализации мо-
лодежных программ на предприятии.
В ходе опроса было предложено оценить уровень своей удо-
влетворенности 14 параметрами трудовой деятельности на пред-
приятии.
Результаты опроса показали, что удовлетворенность молодых
работников всеми замеренными аспектами трудовой деятельности
находится либо на среднем, либо на высоком уровне. Наибольший
уровень удовлетворенности молодых работников зафиксирован
по параметрам: «Взаимоотношения с товарищами по работе» (ин-
декс удовлетворенности – 0,95)1 и «Взаимоотношения с непосред-
ственным руководителем» (0,89), а также «Своя работа на пред-
приятии в целом», «Результаты своего труда» и «Меры безопасности
труда в подразделении» (по 0,87). Средний уровень удовлетворен-
ности молодых работников зафиксирован по параметрам: «Уровень
заработной платы» (0,50), «Система материального поощрения»
1 Если значение индекса равно от 0 до 0,33, то по данному фактору зафикси-
рован низкий уровень удовлетворенности, если от 0,34 до 0,66 – средний уро-
вень, от 0,66 до 1,00 – высокий уровень. Индекс (коэффициент) удовлетворен-
ности рассчитан по формуле:
Куд =
 ответов «да»  2 +  ответов «не совсем удовлетворен»  1 +  ответов «нет»  0
 Общее количество ответов  2
.
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(0,54), «Возможность изменения своего должностного статуса (0,56),
«Перспективы повышения квалификации и разряда» и «Состояние
оборудования» (по 0,59).
3. Удовлетворенность молодых работников социальными льго-
тами на предприятии. Для российских предприятий проблема чело-
веческого фактора в управлении имеет особую важность. В настоя-
щее время промышленные предприятия разрабатывают комплекс мер,
направленных на привлечение, удержание и адаптацию на пред-
приятии молодых сотрудников, обладающих уровнем квалификации,
соответствующих потребностям компании, а также их развитие
и повышение эффективной трудовой деятельности. Для адаптации
и закрепления молодежи на рабочих местах реализуется комплекс
мер, связанных с предоставлением дополнительных социальных
льгот, обеспечением возможности повышения квалификации
и адаптации [11, с. 217–221].
Удовлетворенность молодых работников предоставляемыми со-
циальными льготами является одним из субъективных факторов эф-
фективности реализации молодежных программ на предприятии.
Респондентам было предложено ответить на вопросы: 1) «Ука-
жите, пожалуйста, какие льготы для молодых работников суще-
ствуют у вас на предприятии?» 2) «Насколько Вы удовлетворены
социальными льготами молодых работников согласно Коллектив-
ному договору предприятия?» 3) «На Ваш взгляд, нужны ли соци-
альные льготы молодым работникам на вашем предприятии?»
4) «Если Вы считаете, что социальные льготы необходимы моло-
дым работникам, то напишите, какие?» 5) «Напишите, пожалуй-
ста, существует ли на вашем предприятии Коллективный договор,
где определены молодежные программы и затраты на них?».
Наиболее распространено предоставление материальной по-
мощи при рождении ребенка (67,6 %), материальной помощи
при вступлении в первый брак (59,5 %), льготного оздоровления
детей работников предприятия (49,5 %), льготной жилищной про-
граммы (ссуды, служебное жилье и т. д.) (46,3 %), а также матери-
альной помощи при трудоустройстве на предприятие после армии
(39,8 %). Абсолютное большинство опрошенных молодых работ-
ников считают, что льготы на предприятии нужны, так как они по-
могают легче жить и решать личные и семейные проблемы (65,7 %)
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и делают работу на предприятии более привлекательной (27 %).
Мнение о том, что социальные льготы им не нужны, а при достой-
ной зарплате можно все проблемы решать самим, выразили 6 %
молодых работников. 73,3 % респондентов указали, что в Коллектив-
ном договоре предприятия определены затраты на молодежные
программы. Удовлетворенность молодых работников социальны-
ми льготами на предприятиях находится на высоком уровне
4. Удовлетворенность организацией работы с молодежью как
субъективный показатель эффективности реализации молодежных
программ на предприятии. С целью определения уровня удовлетво-
ренности молодых работников организацией работы с молодежью
были заданы вопросы: 1) «Напишите, пожалуйста, удовлетворены
ли Вы организацией работы с молодежью на вашем предприятии?»
2) «Напишите, пожалуйста, удовлетворены ли Вы информирова-
нием о мероприятиях, проводимых для молодежи на предприятии;
проведением корпоративных, заводских, цеховых спортивных ме-
роприятий; проведением корпоративных, заводских, цеховых куль-
турно-массовых мероприятий; проведением семинаров для моло-
дых специалистов, актива молодежи предприятия; возможностью
участвовать в научно-техническом творчестве?».
На вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией работы с мо-
лодежью на вашем предприятии?» ответили, что «Вполне удов-
летворены» 55 %, «Удовлетворены, но не совсем» – 36,3 %, «Нет,
не удовлетворены» – 6,7 %. Индекс удовлетворенности организа-
цией работы с молодежью на предприятиях составил 0,75. Моло-
дым работникам было предложено указать не более трех причин
неудовлетворенности организацией работы с молодежью. Ранжиро-
ванный ряд таких причин следующий: 1) недостаточное финанси-
рование (27 %); 2) незаинтересованность самих молодых работни-
ков заниматься общественной деятельностью на предприятии
(21 %); 3) незаинтересованность администрации в реализации мо-
лодежных программ на предприятии (10,7 %); 4) незаинтересован-
ность опытных работников передавать свой жизненный и профес-
сиональный опыт молодым работникам (10,3 %).
Удовлетворенность молодых работников своим участием в мо-
лодежных мероприятиях находится на высоком уровне. Вместе
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с тем необходимо отметить, что 23 % респондентов не участвова-
ли в научно-техническом творчестве и 17,7 % – в семинарах для мо-
лодых специалистов и актива молодежи предприятия. Среди при-
чин неудовлетворенности участием в данных мероприятиях моло-
дые работники назвали следующие: формализм («мероприятия
проводятся для галочки», «не нравится формат», «нет системы»
и т. д.), отсутствие своевременной информации о проведении ме-
роприятий и др. Среди предложений молодых работников по улуч-
шению работы с молодежью на их предприятиях преобладают по-
желания, связанные с увеличением финансирования молодежных
программ и количества молодежных мероприятий, развитием си-
стемы наставничества и адаптации вновь принятых на предприя-
тие работников. Имеются пожелания более тесного сотрудничества
с молодежными организациями города и области.
Таким образом, вопросы реализации молодежной политики
в производственных коллективах и на промышленных предприяти-
ях Свердловской области, как и во всей России, в условиях глоба-
лизации актуальны, поскольку особенности современной социаль-
но-экономической реальности требуют от предприятий активного
поиска новых резервов для решения задач успешного конкуренто-
способного производства. В первую очередь ставка делается на че-
ловеческий капитал – на субъектные качества лиц и коллективов,
на мотивацию работников к внедрению инноваций в сфере произ-
водства и управления [7, с. 3]. Удовлетворенность аспектами тру-
довой деятельности является фактором мотивации труда и интег-
рации молодых работников на предприятиях.
По итогам нашего исследования сделан вывод о том, что реа-
лизация молодежной политики и молодежных программ на пред-
приятиях достаточно эффективна. Удовлетворенность молодых ра-
ботников аспектами трудовой деятельности находится либо на сред-
нем, либо на высоком уровне. Сегодня промышленные предприятия
в целях своей экономической безопасности вынуждены иметь кор-
поративные молодежные социальные программы, способствующие
интеграции молодых работников в реальный сектор экономики
и жизнь конкретного предприятия.
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В РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНЕ
В данной статье рассматриваются вопросы развития молодежно-
го предпринимательства и возможной интеграции молодежи России
и Кыргызстана в экономической сфере через обмен опытом по созда-
нию бизнес-инкубаторов.
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